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VÁROSI
Folyó szám 114. C) bérlet 32. sz.
Debreczen, 1911 január  28-an, szombaton
A
V íg já ték  3 felvonásban. I r t a : M olnár Ferencz.
Rendező : Zilnhv.
A színész —  
A zzinésznő 
A k ritikus 
A m am a
Személyek:
I. _  —  —  _  —  T h u ry  F lem ér  __ —  — —  T . Csige Böske —  —  —  —  L igeti Lajos    —  —  —  R ónai H erm in
T ö rtén ik  az 1. és 111. felvonás a  sz iuééspár lakásán , 11. felvonás egy operai p áh o ly b an .
A hitelező —
A p áh o lyny ítogatónő  
Szobalány —  —
A  b ér le t m á so d ik  fe lén ek  le fize té se  esedékes
N ádor Zsiga 
A rdai Vilma 
K áro ly i Böske
Heti műsor " 29-én, vasárnap d. t i . : Tánczos huszárok operette. Bérletszünet
V asárnap este Kuruczfurfang népszínmű B lah a  L ujza felléptével.
K e z d e te  7 % órak or, v é g e  ÍO ó r a k o r .
Bérletszünnt.
Délután 3 órakor MÉRSÉKELT hely árakkal
UlilR á l l á  FELLÉPTÉVEL
T u s  huszárok
Vasárnap, 1911 január 29-én Bérletszünet.
Este 7Va órakor RENDES helyárakkal
o p e re tte .
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár.
B L A H A  LUJZA f e l l é p t é v e l
K U R U C Z F U R F 1 N G
n ép sz ín m ű .
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